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=k…Æ˙ {…Œ∂S…®…“ i…]ı…Â E‰Ú S…÷x…‰ Ω÷˛B E‰Úxp˘…Â ®…Â +n∆˘˘∞¸x…“ <∆V…x……Â ∫…‰ ∫…ŒVV…i…
™……x……Â E‰Ú W… Æ˙™…‰  EÚB V……x…‰¥……±…‰  M…±…x…‰]ı ®…i∫™…x… EÚ… +l…«∂……∫j…
Ω˛…±… ®…Â ¶……Æ˙i… E‰Ú =k…Æ˙-{…Œ∂S…®…“ i…]ı…Â E‰Ú ®…i∫™…x… ®…Â ™…∆j…“EÚÆ˙h…
EÚ“ |…¥…ﬁ k… §…f¯ V…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛* M…÷V…Æ˙…i… +…ËÆ˙ ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı ∫…‰ {…EÚb˜“ M…<«
®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú n˘…‰  i…Ω˛…<« ∫…‰ + v…EÚ ¶……M… ™…∆j…“EﬁÚi… ∫…‰C]ıÆ˙ EÚ…
™……‰M…n˘…x… ΩË˛* n˘…‰x……Â Æ˙…V™……Â E‰Ú +…v…‰ ∫…‰ + v…EÚ ®…i∫™…x… ™……x…Â
+n∆˘˘∞¸x…“ ™…… §……Ω˛∞¸x…“ <∆V…x……Â ∫…‰ ∫…ŒVV…i… ΩË˛* §……Ω˛∞¸x…“ <∆V…x……Â EÚ“
i…÷±…x…… ®…Â +n∆˘˘∞¸x…“ <∆V…x……Â EÚ“ EÚ“®…i… + v…EÚ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ™…Ω˛…ƒ
E‰Ú ®…U÷ÙB §……Ω˛∞¸x…“ <∆V…x……Â ∫…‰  °Ú]ı  EÚ™…‰ ®…i∫™…x… ™……x……Â EÚ… V™……n˘…
<∫i…‰®……±… EÚÆ˙i…‰ ΩË˛* B‰∫…‰ ™……x……Â ®…Â ®…÷J™…i…:  M…±…x…‰]ı EÚ… ={…™……‰M…
 EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
§……Ω˛∞¸x…“ <∆V…x……Â ∫…‰ ∫…ŒVV…i… ™…⁄ x…]ı…Â E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â +v™…™…x…
S…±……x…‰ EÚ…‰ ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı +…ËÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… ∫…‰ BEÚ BEÚ E‰Úxp˘ S…÷x…  ±…™……
M…™……* |…i™…‰EÚ E‰Úxp˘ E‰Ú §…“∫… §…“∫… ™…⁄ x…]ı ¶…“ b˜…]ı… ∫…∆EÚ±…x…
E‰Ú ±…B {…Ω˛S……x…  EÚB M…B* b˜…]ı… ∫…∆EÚ±…x… n˘…‰ +x…÷∫…⁄ S…™……Â ®…Â
 EÚ™…… M…™……* {…Ω˛±…“ +x…÷∫…⁄S…“ ®…Â ™……x…,  M…™…Æ˙, ∏…®…, +¥…∫…∆Æ˙S…x……,
G‰Ú b˜]ı,  ¥…{…h…x… +…ËÆ˙ {… Æ˙Æ˙I…h… +… n˘ E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â +…ËÆ˙ n⁄˘∫…Æ˙“
+x…÷∫…⁄S…“ ®…Â  x…™…i… EÚ“®…i…, {… Æ˙S……±…x… ¥™…™…, {…EÚb˜ Æ˙S…x…… +…ËÆ˙
®…UÙ±…“ EÚ… n˘…®… +… n˘ E‰Ú  ¥…¥…Æ˙h… l…‰*  x…Æ˙“I…h… E‰Ú ¥…π…« 1986-
87 EÚ…‰ ®……Ë∫…®… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ S……Æ˙ i…÷±™…  i…®……Ω˛“ ®…Â  ¥…¶…… V…i…
 EÚ™…‰ ®……x…‰ ®……x…∫…⁄x… EÚ…±…, ®……x…∫…⁄x…-{…⁄¥…«EÚ…±…, ®……x…∫…⁄x……‰ii…Æ˙ EÚ…±…
+…ËÆ˙ ∂…“i… EÚ…±…*
®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı E‰Ú EÚ…‰S…  x…¥… i… +…ËÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú P…®…±…‰V… <∫…
 ¥…π…™… E‰Ú +v™…™…x… E‰Ú ±…™…‰ S…÷x…  ±…B M…B* n˘…‰x……Â M……ƒ¥……Â EÚ“ ®…÷J™…
{…‰∂…… ®…i∫™…x… ΩË˛* EÚ…‰S……- x…¥… i… ®…Â EÚÆ˙“§… 1500 ®…U÷ÙB +…ËÆ˙
P…®…±…‰V… ®…Â 3000 ®…U÷ÙB §…∫…i…‰ ΩÈ˛*
GÚ…°¬Ú]ı ¥…  M…+Æ˙
n˘…‰x……Â E‰Úxp˘…Â ®…Â §……Ω˛∞¸x…“ <∆V…x……Â ∫…‰  °Ú]ı  EÚ™…‰ x……ƒ¥… +…ËÆ˙
 M…±…x…‰]ı EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* n˘…‰x……Â E‰Úxp˘ E‰Ú + v…EÚ…ƒ∂…
§……‰]ı…Â ®…Â 8 BS….{…“. ™…®…Ω˛… <∆V…x… EÚ… <˛∫i…‰®……±…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
EÚ…‰S……- x…¥… i… ®…Â n˘…‰x……Â i…±…∫l… +…ËÆ˙  x…i…±…∫l…  M…±… V……±… EÚ…
={…™……‰M… EÚÆ˙i…‰ ΩË˛* ∂…“i… EÚ…±… +…ËÆ˙ {…⁄¥…«-®……x…∫…⁄x… EÚ…±… ®…Â i…]ı ∫…‰
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 EÚ.®…“. n⁄˘Æ˙“ {…Æ˙ ®…i∫™…x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* V…⁄x…-®…<« E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫…÷Æ˙…
E‰Ú ®…i∫™…x… E‰Ú ±…™…‰ ¥…M…÷±… V……±… EÚ… <∫i…®……±…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
EÚ¶…“ EÚ¶…“ Æ‰˙ ¥… ∫E‰Ú]ı ®…UÙ±…“ <∫… ®…Â °ƒÚ∫… V……i…“ ΩË˛* V…x…¥…Æ˙“ ∫…‰
B|…Ë±… i…EÚ EÚxb˜…±…“ x……®…EÚ  M…±… x…‰]ı EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i……
ΩË˛* <∫… ∫…‰ EÚÆ∆˙  V…b,˜ C±…⁄ {…b¬˜∫…, °Ú“i…… ®…“x… +… n˘ EÚ…‰ {…EÚb‰˜ V……i…‰
ΩË˛* i…±…∫l…  M…±…x…‰]ı V……‰ ®……Ω˛“ ™…… C¥…‰Æ˙“ x……®… ∫…‰ {…÷EÚ…Æ˙… V……i…… ΩË˛,
EÚ… ={…™……‰M… ®……x…∫…⁄x……‰i…Æ˙ EÚ…±… ®…Â  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* <∫… ∫…‰ ∫…÷Æ˙…
®…“x…, P……‰±… +…ËÆ˙  ∫…±…¥…Æ˙ §……Æ˙ {…EÚb‰˜ V……i…‰ ΩÈ˛* ®…x…∫…⁄x……‰i…Æ˙ EÚ…±…
®…Â P……∆M±…… x……®…EÚ i…±…∫l…  M…±… x…‰]ı ∫…‰ §…b‰˜ ∫…÷Æ˙… ®…“x……Â EÚ…‰ {…EÚb˜i…‰
ΩË˛* {……∫…… V…… ±… x……®…EÚ i…±…∫l…  M…±…x…‰]ı ∫…‰ {……‰®£‰Ú]ı…Â +…ËÆ˙ À∂…M… ]ı™……Â
EÚ…‰ {…EÚb˜i…‰ ΩË˛*
<∫… |…EÚ…Æ˙ P…®…±…‰V… ®…Â ¶…“ EÚ<« |…EÚ…Æ˙ E‰Ú i…±…∫l… +…ËÆ˙
 x…i…±…∫l…  M…±… V……±……Â EÚ… ={…™……‰M… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* ™…Ω˛…ƒ §…b‰˜ §……‰]ı V……n˘…
V……±… EÚ… +…ËÆ˙ UÙ…‰]‰ı §……‰]ı V…“x…… V……±… +…ËÆ˙ {…CEÚ… V……±… EÚ…
<∫i…‰®……±… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* V…“x…… V……±… ∫…‰ ∫…“Æ˙  °Ú∂…, C±…⁄ {…b¬˜∫…, EÚÆ∆˙ V…b˜∫…,
GÚ…‰EÚ∫…« ¥…  Ω˛±…¬∫……  ®…±…i…“ ΩÈ* {…CEÚ… V……±… ∫…‰ ®…÷J™…i…& {……Ï®£‰Ú]ı
 ®…±…i…… ΩË˛* V……n˘… V……±… ∫…‰ P……‰±…, m…‰b˜ °Úx… •…“®…, ∫…÷Æ˙… ®…“x…,
À∂…M…]ı“ +…ËÆ˙ EÚÆ∆˙  V…c˜∫… |……{i… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛*
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 ¥…{…h…x…
EÚ…‰S……- x…¥… i… ®…Â ®…i∫™……Â EÚ…‰ ∂…“ i…EﬁÚi… EÚÆ˙E‰Ú M……‰¥…… +…ËÆ˙
Æ˙ix…M…“Æ˙“ ®…Â Œ∫l…i… ∫…∆∫……v…x… {±……∆]ıˆ…Â ®…Â ¶…‰V… n‰˘i…‰ ΩÈ˛* §……EÚ“ ®…UÙ±…“
E⁄Ú]ı±… ®……EÊÚ]ı ®…Â §…‰S… n˘“ V……i…“ ΩË˛* + v…EÚ ®…UÙ±…“ EÚ… ∫l…±…x…
Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ x…®…EÚ b˜…±…EÚÆ˙ ∫…÷J……i…“ ΩË˛* v…®…±…‰V… ®…Â {…EÚb˜x…‰¥……±…“
®…UÙ±…“  x…V…“ ®…UÙ±…“ ¥™……{…… Æ˙™……Â EÚ…‰ V……‰ ®…U÷Ù+…Â EÚ…‰  ¥…k…“™…
∫…Ω˛…™…i…… n‰˘i…‰ ΩÈ˛, §…‰S…i…“ ΩË˛* §……‰]ıˆ…Â ∫…‰ {…EÚb˜x…‰¥……±…“ 25% ®…UÙ±…“
§……‰]ı-®…… ±…EÚ…Â EÚ“ ∫…Ω˛…™…i…… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ M…÷V…Æ˙…i… ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú
E‰Úxp˘“™… ∫…Ω˛EÚ…Æ˙“ ∫…∆P… EÚ…‰ §…‰S…i…“ ΩË˛*
{…EÚb˜ ∫…®§…xv…“  ¥…¥…Æ˙h…
EÚ…‰S……- x…¥… i… EÚ… ¥……Ãπ…EÚ ™…⁄ x…]ı {…EÚb˜ 14,773  EÚ. O……®…
+…ËÆ˙ v…®…±…‰V… EÚ… 16,947  EÚ. O…… ΩË˛* EÚ…‰S……- x…¥… i… ∫…‰ {…EÚb˜“
M…™…“ ®…÷J™… ®…UÙ±…“ ∫…÷Æ˙…®…“x… (16.5%), À∂…M…]ı“ (16%),  ∫…±…¥…Æ˙
§……Æ˙ (10.8%),  Ω˛±∫…… (11.5%) +…ËÆ˙ EÚ…‰EÚ∫…« (12.5%)
+… n˘ V…… i… EÚ“ ΩË˛* v…®…±…‰V… ∫…‰ {……Ï®£‰Ú]ı (16.8%), ∫…÷Æ… ®…“x…
(12.6%),  ∂…∆M…]“ (12.2%) +… n V…… i… EÚ“ {…EÚb  ®…±…“*
EÚ…‰S……- x…¥… i… ∫…‰ {…EÚb˜“ M…™…“ ®……Œi∫™…EÚ“ (45.6%) EÚ… ®……x…∫…⁄x……‰k…Æ˙
 i…®……Ω“ (24.8%), 24.8% ∂…“i… EÚ…±… +…ËÆ (29.6%)
®……x…∫…⁄x…{…⁄¥…« +…ËÆ ®……x…∫…⁄x…  i…®……Ω˛“ ®…Â |……{i… Ω÷˛<«* v…®…±…‰V… ®…Â ∫…§…
∫…‰ + v…EÚ {…EÚb˜ ®……x…∫…⁄x……‰i…Æ˙  i…®……Ω˛“ (3.6%) ®…Â  ®…±…“* EÚ…‰S……-
 x…¥… i… E‰Ú E÷Ú±… ®…i∫™…  n¥…∫… 228 +…ËÆ P…®…±…‰V… E‰Ú 212 ΩË*
+i…& ∫…§… ∫…‰ + v…EÚ +…™… ®……x…∫…⁄x……‰k…Æ˙  i…®……Ω˛“ ®…Â |……{i…
Ω÷˛+… (46%)* ∂…“i… EÚ…±… {…⁄¥…«-®……x…∫…⁄x… +…ËÆ˙ ®……x…∫…⁄x… E‰Ú  i…®…… Ω˛™……Â
®…Â ™…l……GÚ®… 27.2%, 23.2% +…ËÆ˙ 3.6%+…™… |……{i… Ω÷˛+…*
+…™… E‰Ú ®…÷J™… ™……‰M…n˘…i……B∆ {……Ï®£‰Ú]ı 36%, ∫…÷Æ˙… ®…“x… 13.8% +…ËÆ˙
GÚ…‰EÚ∫…« ΩË˛*
∫…∆P…]ıEÚ…Â E‰Ú ±…B Œ∫l…Æ˙-J…S…«
§……‰]ı, <∆V…x…, V……±… +…ËÆ˙ +x™… ®…i∫™…x… ={…∫EÚÆ˙ ±……<∫…Â∫…
°Ú“∫… +…ËÆ˙ GÚ…°Ú]ı +…ËÆ˙  M…+Æ˙ EÚ“ §…“®…… +… n˘ E‰Ú ±…B Œ∫l…Æ˙
±……M…i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* EÚ…‰S…… - x…¥… i… E‰Ú §……‰]ı EÚ… +…Ë∫…i… ¥™…™… 28,000Ø˚
ΩË˛* <∆V…x…  M…±…x…‰]ı +…ËÆ˙ +x™… ={…∫EÚÆ˙ E‰Ú ±…B ™…l……GÚ®… 17,000,
24,000 +…ËÆ˙ 8,000 Ø˚ J…S…« EÚÆ˙x…… {…b˜i…… ΩË˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ BEÚ
 M…±…x…‰]ı ™…⁄ x…]ı EÚ… +x…÷®…… x…i… v…x… ±…M……¥… 77,000 Ø˚ ΩË˛* <∫…EÚ…
¥……Ãπ…EÚ ®…⁄±™…ø…∫… 18,200 Ø˚ +…ËÆ˙ +¥…∫…Æ˙ 9,240 Ø˚ +…ƒEÚ…
M…™…… ΩË˛*
v…®…±…‰V… ®…Â |…i™…‰EÚ §……‰]ı EÚ… +…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ ¥™…™… 36,000Ø˚
+…ËÆ˙ ®…⁄±™…ø˛…∫… 3,600 Ø˚. +…ƒEÚ… M…™……*  M…±…x…‰]ı…Â E‰Ú ±…B  x…I…‰{…
27,000 Ø˚˙ +…ËÆ˙ ®…⁄±™…ø˛…∫… 9,000 Ø˚ +…ƒEÚ… M…™……* |…i™…‰EÚ ™…⁄ x…]ı
EÚ… ¥……Ãπ…EÚ E÷Ú±… Œ∫l…Æ˙ ±……M…i… 21,500 Ø˚ +…ËÆ˙ +¥…∫…Æ˙ ±……M…i…
10,920 Ø˚  |……CEÚ ±…i…  EÚ™…… M…™……*
{… Æ˙S……±…x… {… Æ˙¥™…™…
<∫… ¥™…™… EÚ…‰ {……ƒS… ∂…“π……Á ®…Â §……ƒ]ı  n˘™…… ΩË˛* {…Ω˛±…‰ ∂…“π…« ®…Â
<∆v…x… V…Ë∫…‰  ®…]¬ı]ıˆ“ EÚ… i…‰±…, {…‰]≈ı…‰±… +…ËÆ˙ ±…⁄ •…EÚx]ı∫… ΩË˛* n⁄˘∫…Æ‰˙
∂…“π…« ®…Â ®…U÷Ù+…Â +…ËÆ˙ ∏… ®…EÚ…Â EÚ… ∏…®…-¥™…™… ΩË˛* i…“∫…Æ‰˙ ®…Â {… Æ˙Æ˙I…h…
 ¥…{…h…x… +…ËÆ˙ {… Æ˙¥…Ω˛x… +…i…‰ ΩË˛. S……Ël…‰ ®…Â {…÷x…« x…®……«h… +…ËÆ˙ {……ƒS…¥…Â
∂…“π…« ®…Â °÷Ú]ıEÚÆ˙ ¥™…™… ∂…… ®…±… ΩË˛* EÚ…‰S……- x…¥… i… ®…Â ¥……Ãπ…EÚ
{… Æ˙¥™…™… E‰Ú 15.3% <∆v…x…, 62.8% ∏…®…, 9.8% {… Æ˙Æ˙I…h…
 ¥…˘{…h…x… +…ËÆ˙ {… Æ˙¥…Ω˛x…, 7.8% {…÷x… x…®……«h… +…ËÆ˙ 9.3%  ¥… ¥…v…
¥…∫i…÷+…Â E‰Ú ±…B J…S…«  EÚB M…B* P…®…V…‰±… ®…Â ¥……Ãπ…EÚ {… Æ˙¥™…™… E‰Ú
16.1% <∆v…x…, 5.69% ∏…®…, 15.7% {… Æ˙Æ˙I…h…,  ¥…{…h…x… +…ËÆ˙
{… Æ˙¥…Ω˛x… 7.9% {…÷x… x…®……«h… +…ËÆ˙ 3.8%  ¥… ¥…v… ¥…∫i…÷+…Â E‰Ú ±…B
J…S…«  EÚB M…B*
 M…±…x…‰]ı ™…⁄ x…]ı ∫…‰ +…™…
EÚ…‰S……- x…¥… i… ®…Â §……Ω˛∞¸x…“  M…±…x…‰]ı ™…⁄ x…]ı ∫…‰ |……{i… ¥……Ãπ…EÚ
E÷Ú±… +…™… 1,16,932 Ø˚ +…ƒEÚ M…™…… ΩË˛* {… Æ˙S……±…x… ¥™…™… P…]ı…x…‰
E‰Ú §……n˘ EÚ… ∂…÷r˘ +…™… 28,289 Ø˚ ΩË˛* |…i™…‰EÚ ™…⁄ x…]ı EÚ… +¥…∂…‰π…
+…™… V……‰ +…®…n˘x…“ ∫…‰ Œ∫l…Æ˙ +…ËÆ˙ +Œ∫l…Æ˙ ±……M…i… P…]ı… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙
 ®…±…i…… ΩË˛, 10,039 Ø˚ ΩË˛* ®…⁄±…v…x… EÚ… +¥…∫…Æ˙ +…™… ∫…‰ +¥…∂…‰π…
+…™… EÚ“ i…÷±…x…… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙  |…i™…‰EÚ ™…⁄ x…]ı EÚ… ¥……Ãπ…EÚ ±……¶… 799
Ø˚  x…EÚ±……*
v…®…±…‰V… ®…Â +xn˘∞¸x…“  M…±…x…‰]ı ™…⁄ x…]ı ∫…‰ |……{i… ¥……Ãπ…EÚ E÷Ú±…
+…™… 1,49,556 Ø˚ ΩË˛* E÷Ú±… {… Æ˙S……±…x… ¥™…™… 1,49,256 Ø˚ ΩË˛*
|…i™…‰EÚ ™…⁄ x…]ı EÚ… +¥…∂…‰π… +…™… 13,869 Ø˚ ΩË˛ +…ËÆ˙ ®…… ±…EÚ EÚ…
86  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 109
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
¥……Ãπ…EÚ ∂…÷r˘ ±……¶… 2,939 Ø˚ ΩË˛*
E÷Ú±…  ®…±……EÚÆ˙ EÚΩ˛ V……™…Â i……‰ §……Ω˛∞¸x…“ <∆V…x… ∫…‰  °Ú]ı  EÚ™…‰
V……±……Â ®…Â  M…±…x…‰]ı E‰Ú W… Æ˙™…‰ ®…i∫™…x… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ |…i™…‰EÚ ®…U÷Ù+…Â EÚ…‰
|… i…¥…π…« 14,000-15,000 Ø˚ EÚ… ±……¶…  ®…±…i…… ΩË˛* +i…& §……Ω˛∞¸x…“
<∆V…x… ∫…‰  °Ú]ı  EÚ™…‰ V……±……Â ®…Â  M…±…x…‰]ı E‰Ú W… Æ˙B  EÚ™…‰ V……x…‰¥……±……
®…i∫™…x… ±……¶…n˘…™…EÚ ΩË˛*
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
∫…÷Æ˙…®…“x… - sharks
À∂…M…]ı“ - cat fish
 ∫…±¥…Æ˙ §……Æ˙ - silver bar
GÚ…‰EÚ∫…« - croakers
 Ω˛±∫…… - hilsa
+∆n˘∞¸x…“ <∆V…x… - inboard engine
 M…±…x…‰]ı ®…i∫™…x… - gillnet fishing
§……Ω˛∞¸x…“ <∆V…x… - outboard engine
GÚ…}]ı ¥…  M…™…Æ˙ - craft and gear (™……x… ¥… ∫…∆¶……Æ˙)
Æ‰˙ ¥… ∫E‰Ú]ı ®…UÙ±…“ - ray and scate fish
C±…⁄{…“b˜∫… - clupeids
 x…i…±…∫l…  M…±… V……±… - bottom set gill net
¶……Æ˙i… ®…Â ∫…ii…Æ˙ E‰Ú n˘∂…EÚ ®…Â ™…∆j…“EÚÆ˙h… +…ËÆ˙ x…B  M…+Æ˙…Â E‰Ú |…S……±…x… ∫…‰ ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“
{…EÚb˜ §…f¯x…‰ ±…M…“* +…>]ı §……‰b«˜ <∆V…x… ±…M……B §……‰]ı ∫…‰  M…±…x…‰]ı {…EÚb˜ EÚ… ∫…∆O…Ω˛h…*
